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BBRAT BAOAR OAR PERSENTASB !ARIAS 
ITIK KOJOSARI JARTAR 
Ina Kulyani budiarti 
INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu1 pengaruh
pemberian zeo11t dalam ransum itik Hojosari jantan 
terhadap berat bad an dan persentase karkas. Tujuan lain 
adalah untuk mengetahu1 kadar pember ian yang member1kan 
respon terbaik. 
Hewan percobaan yang digunakan adalah itik Hojosari 
jantan sebanyak 50 ekor. Rancangan percobaan yang dipakai 
adalah Ranoangan Acak Lengkap yang terdiri dari 5 perlaku­
an dan 10 ulangan. Analisis data menggunakan Uji F yang 
dilanjutkan dengan Uji Jarak Dunoan (5 X). 
Zeolit yang digunakan adalah Wonder Zeolit produksi 
PT. Wonder Indonesia. Pakan basal yang digunakan adalah 
CPo 511 produksi PT. Charoen Pokphand, sebelum pakan
tersebut diberikan dioampur zeolit terlebih dahulu dengan , .• 
kadar 0 % (PO), 2 % (P1), 3 % (P2), 4 % (P3) dan 5 % (P4). 
Pengamatan dilakukan terhadap barat badan tiap minggu
selama lima minggu dan persentase karkas itik Kojosarijantan.
Hasil yang didapat pada penelitian in1 adalah pembe­
rian zeo11t sebanyak 3 - 5 % dalam ransum dapat meningkat­
kan berat badan dan pemberian 4 - 5 X dapat meningkatkan \persentase karkas i tik Hojosari jan tan . ­
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